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1. INTRODUCCIÓ
El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat és un dels
onze parcs naturals de Catalunya i està situat a cavall
entre les comarques de l'Anoia, el Bages i el Baix
Llobregat. Si bé des de fa uns quants anys es troba en
procés d'ampliació, actualment (juliol de 2009) encara no
s'ha aprovat i continua comptant amb unes 3.500 ha de
superfície i amb un entorn de protecció que eleva l'àrea
gestionada a unes 7.750 ha. També cal tenir present que
el cor de la muntanya fou declarat Reserva Natural amb la
finalitat de protegir d’una manera absoluta les formacions
geològiques i geomorfològiques i de preservar estricta-
ment la riquesa de flora i fauna.
L'òrgan gestor del Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat és el Patronat de la Muntanya de Montserrat,
entitat autònoma que depèn del Departament de la
Presidència, la qual cosa també atorga singularitat a
Montserrat, atès que és l'únic parc natural de la
Generalitat de Catalunya que no depèn del Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
Tot i que la majoria de catalans (i uns quants milions d'es-
trangers) ha estat alguna vegada a Montserrat, pocs són
conscients de trobar-se en un espai natural protegit, ja
que el valor de la muntanya com a patrimoni natural quasi
desapareix eclipsat per la singularitat del relleu i pel sig-
nificat del monestir a efectes espirituals, culturals i
nacionals. De fet, potser no és d'estranyar, els turistes
arriben en riuades en un indret urbanitzat on es concen-
tren botigues, frankfurts, restaurants, hotels, cel·les,
càmping, botiga i museu, entre d'altres, creats per a oferir
serveis a més de dos milions de visitants a l'any. I això no
té gran cosa de parc natural. Per sort, la immensa majo-
ria de turistes que arriben a Montserrat volten exclusiva-
ment per l'entorn de l'abadia i només alguns "agosarats"
arriben a l'ermita de Sant Joan o al cim de Sant Jeroni.
Deixant de banda el turisme vinculat al monestir que, a
efectes pràctics, acaba tenint poca incidència en la con-
servació del conjunt de l'espai protegit, hauríem de
començar a parlar pròpiament de la flora i la fauna de la
muntanya. Montserrat allotja una flora i fauna singular
bàsicament pel seu relleu, si no tingués un desnivell entre
el punt més baix (el riu Llobregat) i el més alt (sant Jeroni)
de més de 1.100 metres i no existís una gran diversitat
d'ambients (des de les cingleres o les codines de carenes
i agulles fins al riu Llobregat o els canals ombrívols de la
vessant del Bages), Montserrat no acolliria la diversitat
d'espècies que té.
2. LA FAUNA
Pel que fa als mamífers, hem de destacar la presència de
la cabra salvatge, ungulat reintroduït a Montserrat el 1995
amb exemplars procedents de la Reserva Nacional de
Caça dels Ports de Tortosa i Beseit. Actualment aquesta
espècie es troba ben distribuïda arreu de la Reserva
Natural de la Muntanya de Montserrat; un cop assolida la
mida poblacional adequada, en els darrers anys la
població s'ha mantingut constant gràcies a la gestió
cinegètica.
Un altre ordre de mamífers que presenta un elevat interès
conservacionista és el dels quiròpters; de les 17 espècies
citades al Parc Natural de Montserrat, set han estat quali-
ficades com a "quasi amenaçades" (ratpenat muntanyenc,
ratpenat nòctul petit, ratpenat orellut meridional, ratpenat
de bosc, ratpenat de ferradura gran, ratpenat de ferradu-
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ra petit, ratpenat cuallarg) i quatre com a "vulnerables"
(ratpenat nòctul gros, ratpenat d'orelles dentades, ratpe-
nat de cova, ratpenat de ferradura mediterrani) (Palomo
et al., 2007). Ara que ja es disposa d'una primera aproxi-
mació sobre la diversitat de ratpenats a Montserrat, cal
encarar la regulació d'alguns dels principals avencs i coves
(Avenc de Pouetons, cova Freda i cova de Cabra Figuereta)
per a garantir la tranquil·litat en aquestes cavitats durant
determinades èpoques en què les espècies que les ocu-
pen són més sensibles; alhora, també cal millorar la
disponibilitat de refugis en el cas de les espècies forestals,
aspecte rellevant en les masses forestals cremades, i
incrementar el coneixement que es té especialment
d'aquells ratpenats que tinguin un estat de conservació
desfavorable.
Les aus són la classe animal de la qual es disposa de més
informació. Dues són les espècies d'aus rapinyaires,
l'àguila cuabarrada i el falcó, de les quals s’ha realitzat el
seguiment des de fa més de catorze anys; en els darrers
anys hi ha hagut un territori ocupat d'àguila cuabarrada i
entre 6 i 8 territoris ocupats de falcó. El duc també és
present a la muntanya però el seguiment realitzat no ha
estat tan acurat i es coneix un mínim de dos territoris que
estan ocupats de fa anys.
Una altra de les espècies d'interès és el còlit negre.
Després d'uns decennis d'absència aquest ocell tornà a
recolonitzar Montserrat a partir de 1995 arran de la dis-
minució de la coberta vegetal causada pels incendis fores-
tals (Real, J. 2000), i arribà fins a les set parelles
conegudes entre el massís de Montserrat i el sector de
Sant Salvador de les Espases. Actualment ja ha tornat a
davallar fins a les tres parelles a causa de l'augment de la
cobertura vegetal i dels freds intensos (Cerdeira, J. et al.,
2008. Informe inèdit). Que Catalunya sigui el límit nord-
est de la distribució mundial d'aquest ocell i que la
població de l'Empordà es consideri extingida, dóna una
rellevància especial a la conservació del còlit negre a
Montserrat.
A banda del seguiment de l’àguila cuabarrada, del falcó
pelegrí, del duc i del còlit negre, enguany s’està realitzant
un estudi sobre l’òliba, el mussol comú i el mussol banyut;
les dues primeres en davallada generalitzada arreu del
territori català, principalment atesa la pèrdua dels mosaics
agroforestals, i la darrera sembla que estable. Pel que fa
al mussol banyut, les dades provisionals obtingudes a
Montserrat i àrees limítrofs indiquen que hi ha un mínim
de quatre territoris (Jaume Soler i Eduard Piera, com.
pers.). De moment no es disposa de resultats per al mus-
sol comú ni per a l’òliba.
Pel que fa a amfibis i rèptils es disposa d’un atles, el tre-
ball de camp del qual es va realitzar entre el 2004 i el
2005. Dels amfibis cal destacar l’abundància de tòtil i de
salamandra a la muntanya, mentre que és a les faldes on
el canvi d’hàbitat (increment dels conreus en detriment
de la superfície forestal i presència de torrents més cons-
tants i de punts d’aigua més importants) comporta
l’aparició d’altres espècies com el gripau comú, el gripau
corredor, la reineta, el gripauet o la granota comuna.
De rèptils, cal destacar la presència de l’escurçó, una de
les espècies presents a Montserrat més amenaçades a
nivell català i també a nivell mundial, ja que es troba
Cabra salvatge (Capra pyrenaica ssp. hispanica)
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inclosa en les llistes d’espècies amenaçades de la UICN
(Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). Si
bé l’escurçó és una espècie que cal considerar ben dis-
tribuïda per la muntanya, les baixes densitats que
atenyen aquests rèptils dificulten la diagnosi del seu estat
de conservació a Montserrat; al Parc Natural, durant el
2008, només tenim constància de 3 contactes amb
l’espècie, un atropellament, una observació i una picada
sense cap conseqüència.
L’altre rèptil singular present a l’entorn de Montserrat és la
tortuga de rierol. Si bé la majoria ens oblidem del riu
Llobregat quan pensem en el Parc Natural, la seva
ampliació comportarà la inclusió d’un notable tram
d’aquest curs fluvial i també la inclusió d’alguns punts amb
cites de tortuga de rierol, de la qual també es desconeix
l’estat de conservació.
Pel que fa als invertebrats, la informació de què disposem
és bastant minsa. Coneixem en part la fauna troglodítica,
de la qual podem destacar un coleòpter, el Troglocharinus
kiesenwetteri, que fou el primer invertebrat cavernícola
descrit a Catalunya i que és un endemisme de la serrala-
da Prelitoral Catalana. Fa poc s’han estudiat les comunitats
de cargols terrestres, i de les 50 espècies identificades,
sobresurt la Xerocrassa montserratensis, un endemisme
de la serralada Prelitoral Catalana amb un estat de con-
servació qualificat com a vulnerable (Bros, V. 2008), que
viu a les parts altes de la muntanya de Montserrat i del
massís de Sant Llorenç del Munt —serra de l'Obac.
Continuant amb els invertebrats, el mes d’octubre de 2008
es va retrobar el saltamartí d’albellatge, un ortòpter citat
al segle XIX a Monistrol de Montserrat però que no s’havia
tornat a observar fins l’any passat, si bé aquesta vegada
s’ha pogut identificar a la zona sud de Montserrat i no al
Bages. Està considerat com a vulnerable a Catalunya
(Olmo-Vidal, J. M., 2006). Montserrat és el lloc més inte-
rior on es troba aquesta espècie actualment a Catalunya i
l'únic situat a la serralada Prelitoral; la resta de poblacions
conegudes es distribueixen per la costa i la serralada
Litoral.
Després d'aquest repàs de la fauna del parc, si una cosa
ens queda clara és que les llacunes d'informació con-
tinuen sent molt importants i s'incrementen a mesura que
retrocedim en l'escala evolutiva de mamífers i aus cap a
la fauna invertebrada.
3. LA FLORA
La distribució de la flora és àmpliament coneguda gràcies
a la Flora de Montserrat (Nuet i Badia, J. i Panareda i
Clopés, J. M. 1991) que, a banda del treball de camp propi
dels autors, inclou la revisió de plecs d’herbari i de les
Sobre aquestes línies, falcó pelegrí (Falco peregrinus) i a la
dreta, saltamartí d'albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus)
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obres publicades amb anterioritat. Recordem que és al
segle XVI quan es descriu l'orella d'ós amb individus
recol·lectats a Montserrat, és a dir que la informació sobre
les plantes ve de lluny.
No obstant això, a efectes de gestió, manca tenir més
coneixement sobre la distribució i estat de conservació de
gran part de les espècies d'interès. Des de l’any 2007
coneixem la distribució de la cargola a Montserrat, una
espècie endèmica que es troba inclosa en el Catàleg de
flora amenaçada autòctona de Catalunya i que al Parc
Natural no sembla tenir un estat de conservació desfavo-
rable. De tota manera, un excessiu trepig de les seves
poblacions per part d'excursionistes, escaladors o fins i tot
la pròpia cabra salvatge la pot acabar afectant.
També cal esmentar la presència de la corona de reina i
l’orella d’ós, ambdues espècies rupícoles que es troben
àmpliament representades a Montserrat i que presenten
unes poblacions estables.
El teix, considerat hàbitat d'interès comunitari prioritari
per la Directiva 92/43 CEE, és present principalment als
canals de la vessant nord de Montserrat. Actualment, el
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals està
realitzant estudis sobre genètica poblacional amb algunes
de les poblacions de Montserrat, alhora que conjunta-
ment amb el Patronat de la Muntanya de Montserrat s’ha
iniciat un inventari de teixos en el canal dels Arínjols, on
sembla que la població adulta d'aquest canal està forma-
da per un mínim de 300 exemplars. Malgrat la relativa
abundància d’aquesta espècie al Parc Natural, l'estat de
conservació d'aquest hàbitat no es pot considerar com a
favorable, atès que en els darrers anys s'ha produït la
mort d'alguns peus centenaris sense causa evident. A
més, la producció de fruits dels peus femenins és molt
reduïda, segurament com a conseqüència del creixement
de la vegetació circumdant (alzina i blada principalment)
que sovint cobreix totalment la capçada dels teixos.
La campaneta gran és una espècie present a Montserrat i
protegida dins d’aquest espai natural pel Pla d'Espais
d'Interès Natural, però com que és relativament comuna
entorn de camins i pistes, no s’està realitzant cap esforç
directe per conservar-la.
Veiem, doncs, que la major part dels esforços es destinen
a la conservació de la fauna, si bé es vol trencar aquesta
tendència incorporant el seguiment a llarg termini de la
flora. Això es faria no solament per conèixer l'estat de
conservació d'aquelles espècies protegides o singulars,
sinó també per saber quins efectes pot produir el canvi
climàtic sobre la distribució i composició florística de
Montserrat.
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4. LA GESTIÓ
El llistat d'espècies de fauna i flora presents al Parc
Natural és extens (i molt més que ho seria si s'haguessin
estudiat exhaustivament tots els grups). Però tal com hem
vist, les mesures destinades a la conservació s'han foca-
litzat en unes poques espècies que són les que, en
l’àmbit nacional i internacional, es troben en un estat de
conservació més desfavorable i que, a Montserrat, pa-
teixen principalment els efectes de la sobrefreqüentació
de la muntanya i de l’homogeneïtzació dels hàbitats.
El 1842, per desplaçar-se entre Barcelona i Montserrat es
trigava unes 10 hores.1 Actualment es pot arribar al mo-
nestir en uns 60 minuts, i encara és més ràpid acostar-se
fins a la falda de la muntanya. Aquesta facilitat en la
mobilitat, junt amb la quantitat de temps lliure de què
disposa gran part de la població i l'increment del poder
adquisitiu a les llars, ha comportat que la pressió dels
humans sobre els espais no urbanitzats s'hagi vist incre-
mentada exponencialment en els darrers decennis.
La influència d'aquesta gran quantitat de persones visi-
tants del Parc Natural sobre les espècies i hàbitats de la
muntanya és molt dispar en funció de quina espècie o
hàbitat concret estiguem valorant. En el cas de
Montserrat, el Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya duu a terme el seguiment
de dues espècies d'aus rapinyaires, el falcó i l'àguila
cuabarrada, des de 1995, i ja des del primer any, el guar-
da de la Zona de Caça Controlada de Montserrat va eme-
tre informes alertant dels impactes que ocasionava
l'escalada sobre la nidificació del falcó. En el cas concret
de l'àguila cuabarrada, és als anys vuitanta quan biòlegs
de la Universitat de Barcelona detecten problemes
causats per l'escalada. Tot i que aquestes afirmacions no
signifiquen que només aquesta pràctica comporti pro-
blemes per a les aus rapinyaires, és ineludible la respon-
sabilitat que té el col·lectiu d'escaladors en la conservació
de les aus que nidifiquen en cingleres. El 12 de juny de
2008 diferents representants de l'administració i del
col·lectiu d'escaladors vàrem signar l'Acord per a la regu-
lació de l'escalada, les vies ferrades i els canals equipats
al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, un acord
que ha de permetre garantir prou tranquil·litat perquè les
aus rapinyaires que nidifiquen a Montserrat ho continuïn
fent sense més fracassos provocats per l'home.
Pel que fa a l’homogeneïtzació dels hàbitats, l’abandona-
ment rural i els grans incendis que han afectat la
muntanya són la causa principal que gran part de la
superfície forestal del Parc Natural es trobi constituïda per
diverses tipologies de vegetació de port arbustiu. En con-
cret, dominen les brolles i les pinedes de pi blanc amb
elevades densitats de peus que difícilment superen els
tres o quatres metres d’alçada. Així doncs, una de les prin-
cipals línies d'actuació de cara als propers anys és afavorir
la maduresa de les masses forestals i executar mesures
per a la prevenció d'incendis forestals, la qual cosa, si no
ens volem fer mal econòmicament, passa per fomentar la
pastura. Les tasques de prevenció d’incendis forestals i de
millora de les zones boscoses han de catalitzar el trànsit
del sòl forestal actual cap a boscos de qualitat. Alhora, una
1 Guía de forasteros en Barcelona y noticia de las fábricas de
las cuatro provincias de Cataluña, 1842.
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gestió adequada dels espais oberts pot retornar part
d’aquests boscos joves als estadis més incipients de
l’anomenada successió vegetal, afavorint així les espècies
lligades als espais oberts.
A efectes de la gestió del Parc Natural, hem de ser cons-
cients de tres de les principals característiques de la
muntanya de Montserrat en relació amb l’ús de l’espai
que en fan les diferents espècies. En primer lloc, el gran
nombre de cingleres i l'abrupta orografia ofereix refugi i
indrets segurs per als carnívors i la cabra salvatge, així
com per a la nidificació d'aus rapinyaires. En segon lloc,
l'elevat nombre d'hàbitats molt fràgils relacionats amb la
pedra (roquissars, codines, pedrusques) acull una gran
varietat d'espècies de la flora i la fauna invertebrada,
algunes de les quals endèmiques i, en tercer lloc, l’es-
mentada homogeneïtat dels hàbitats.
Ja hem vist que l’elevada freqüentació de la muntanya
entra en contradicció amb dues de les característiques
que configuren les comunitats faunístiques i florístiques
de Montserrat (refugi i comunitats fràgils), per tant, és de
vital importància aconseguir regular amb saviesa l’ús
públic que es desenvolupa dins del Parc Natural. Aquest
aspecte, que hauria de ser fàcil sobre el paper, esdevé
complicat en aquesta muntanya. Això passa, en part, pel
que ja hem comentat: pocs són els visitants conscients
que es troben en un espai de protecció especial, però
també per la inèrcia de les persones per continuar fent el
que han fet durant tota la vida i per la poca vigilància
existent al Parc Natural. Només un exemple: a comença-
ment de març de 2009, l'accés a peu de Monistrol de
Montserrat al Monestir passant pel camí de les Canals i
per la drecera dels Tres Quarts estava tallat per dues obres
(substitució de la canonada d’impulsió d’aigua potable al
Monestir i sanejament i consolidació de l'esllavissada als
Degotalls), i malgrat les diverses tanques i rètols que
informaven d'aquesta prohibició, en un diumenge hi van
arribar a passar 750 persones.
Tot i que m'he referit constantment al Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat com si tingués uns límits ben
clars a efectes biològics, hem de tenir present que la con-
servació de gran part de les espècies i hàbitats del Parc
no dependrà exclusivament del que passi a dins.
Mamífers, aus i moltes d'altres espècies depenen tant del
parc com dels territoris que l'envolten o de països
llunyans; no podem pas pensar que perquè conservem
només uns petits territoris com a Parc Natural salvem la
biodiversitat del nostre país. La intensificació de l'agricul-
tura i la ramaderia junt amb la generalització en l'ús dels
productes fitosanitaris és molt preocupant; no fa pas tants
anys encara hi havia llangots, sargantanes o llangardaixos
dins dels horts, mentre que actualment són quasi un
desert biològic. Però també són un factor negatiu que
afecta la conservació de la biodiversitat l'abandonament
del camp, la caiguda del valor de la fusta dels nostres
boscos, l’“obligació” de continuar construint i d’invertir en
noves infraestructures viàries per mantenir una economia
dinàmica i pròspera i la globalització malentesa que ens
condueix a importar pomes de Nova Zelanda mentre a
Catalunya se'n continuen produint i a la Unió Europea n'hi
ha excedents. Tot això i molts altres aspectes influeixen
en el territori, que ni és un espai natural protegit ni és un
sòl urbanitzat, però que té molt més valor del que se li
vol reconèixer.
En el nostre planeta, tot està interrelacionat i, si no volem
que els espais naturals de Catalunya acabin sent un jardinet
on va la gent de la ciutat quan en fuig rabent el divendres
a la tarda, alguna cosa haurem de fer. Pensem-hi.
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